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E X P O S I C I O  D E  P I N T U R E S  
G U I L L E M  B E R G N E S  
El dia d e  Pascua va inaugurar-se en el da per la llum directa o indirecta, que és  
Saló del CENTRE DE LECTURA, i'exposició la raó de la pintura esiricta. Que I'una 
d e  pintures del brau artista Guiliem Berg- cosa completi i'altra és o ha d'ésser I'obra 
nes. complerta del pintor. Aixis en Bergnes cap 
Al primer cap d'ull, hom s'adona d e  triomfar. 
que es troba en presencia d'un fort tempe- Per aquestes raoos no extranyari que 
rament, que sap dir amb eloqüencia les ens hagi agradat forqa aquel1 qBodegó* 
vibracions d e  la Ilum, exaltant-les d'aital valent i just. 1 aquella tela ~ N e u  a Valide- 
faisó, que arriba sovint son lirisme a en- mosa* tant saturada d'ambient com fina de 
llueruar talment la retina. llum. 
La técnica d'en Bergnes és impressionis- Una vibració lluminosa, un xerroteig d e  
ta, obtenint, per part, els tons mitjos i la llum [rentada, per la recent p!uja, és la 
waloració> amb ia justa posició de taques impressió titulada 'Llum de Mallorca,, ma- 
d e  colors diferents, que precisament per sia amorosament sentada a la falda d'una 
aquesta justa posició, causen la irnpressió muntanya grisa qile li serveix de dosser. 
cercada, a la distancia convenient, obtenint Mediterrinia lium en els eJardins de la 
per aquest procediment, ntajor claretat de Coma, i en <Jardi de Mallorca* polifonia 
tons. aquesta d e  mil veus, sensibles totes i ca- 
Remarcaba un temps, un notable critic dasciina. 
d'art molt estimat per nosaltres, aiialitzant Cal esmentar en llaor del artista que no 
I'obra d'en Mir-el migic del color-el pe- totes le6 caricies de sa paleta son per la 
rill de la seva escola. llum solar; també dels dies grisos sap heu- 
En Bergnes que el podriem situar entre re'n partit. Aquesta tela .Cases velles d e  
l'escola d'en Mir i la d'en Raurich cau, de- Valldemosa* no és una tela per a tots els 
vegades, en aquel1 perill i per $0, a forca artistes. Cal penetració en I'observació d e  
d e  cercar la llum, aquesta el cega i l i  fa I'home per a copsar aquelles meravelles 
produlr certes crueses de forrna i d e  color d e  color, fresques dins I'aridesa d e  les 
que de bona gana ens plauria no haver d e  construccions fosques i ruinoses, i Ilumino- 
constatar. ses dins I'ombra d'un dia nuvol. 
El color d'en Bergnes és, en general, No s'han d'oblidar en aquesta petita 
fresc i transparent. Hom veu en la seva cronica-critica els notables estudis d'olive- 
obra, fé en si mateix i honradesa de proce- res centeni~.ies mallorquines que han occit 
diments al servei d'una rni que no vacil'la I'esguard d e  tants i tants artistes i que en 
i d'un ull de forta sensibilitat. Bergnes ha arribat a xfer sentir. en les se- 
Darrerament hi ha hagut tendencies a ves obres. 
blasmar aquesta mena d e  pintura per a re- Poques vegades, a Reus, se donen ex- 
tornar a un falq primitivisine o a superposar posicions d'aquesta altura, i plau-nos cons- 
la forma-una forma tantmateix convencio- tar-ho aixis, per a satisfacció de I'artista i 
nal-al color. Nosaltres hem entés sempre, dels nostres consocis, que se'ls ha donat 
que no es pot oblidar la forma, I'idea dels ocasió d e  tastar cosa bona. Tenim impre- 
volumns, al servei exclussiu del color. Pero sions d e  que molt p r~rnp te  hi hauri una 
tampoc, i menys encara, oblidar I'atm&sFe- altra exhibició important d'un cellebrat 
ra que embolcalla aquells voiums traversa- artista d e  particular escala. 
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